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  小児症例 成人症例 
性別 女性が多い 男性が多い 
年齢 中央値35歳 中央値44歳 
 年齢層狭い 年齢層広い 
提供形態 親⇒子が多い 多様 
死亡例 少ない 多い 
手術時期 2000年以降が5割 2000年以降が8割 
提供部位 右側の切除が2割 右側の切除が5割 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,5(1),9-12 
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